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Prova  Pressione [bar]  Tempo [min]  Estruso [mm]  Media  Dev.Std 
1  2150  10  0,304673295 
0,225028  0,089274  2  2150  10  0,24188447 
3  2150  10  0,128527462 
4  2225  10  0,338806818 
0,317456  0,067479  5  2225  10  0,371676136 
6  2225  10  0,24188447 
7  2300  10  0,747566288 
0,832689  0,073954  8  2300  10  0,881150568 
9  2300  10  0,869351326 
10  2150  20  0,294981061 
0,300319  0,016263  11  2150  20  0,287395833 
12  2150  20  0,318579545 
13  2225  20  0,463541667 
0,401596  0,058693  14  2225  20  0,346813447 
15  2225  20  0,394431818 
16  2300  20  1,219279054 
1,080493  0,121655  17  2300  20  1,029905303 
18  2300  20  0,992293609 
19  2150  30  0,304251894 
0,305727  0,034776  20  2150  30  0,270961174 
21  2150  30  0,340492424 
22  2225  30  0,465648674 
0,491635  0,044282  23  2225  30  0,466491477 
24  2225  30  0,542765152 
25  2300  30  2,207254071 
2,03114  0,45634  26  2300  30  2,373180193 













Prova  Pressione [bar]  Tempo [min]  Estruso [mm]  Media  Dev.Std 
1  2150  10  0,008673295 
-0,07097  0,089274  2  2150  10  -0,05411553 
3  2150  10  -0,167472538 
4  2225  10  0,042806818 
0,021456  0,067479  5  2225  10  0,075676136 
6  2225  10  -0,05411553 
7  2300  10  0,451566288 
0,536689  0,073954  8  2300  10  0,585150568 
9  2300  10  0,573351326 
10  2150  20  -0,001018939 
0,004319  0,016263  11  2150  20  -0,008604167 
12  2150  20  0,022579545 
13  2225  20  0,167541667 
0,105596  0,058693  14  2225  20  0,050813447 
15  2225  20  0,098431818 
16  2300  20  0,923279054 
0,784493  0,121655  17  2300  20  0,733905303 
18  2300  20  0,696293609 
19  2150  30  0,008251894 
0,009727  0,034776  20  2150  30  -0,025038826 
21  2150  30  0,044492424 
22  2225  30  0,169648674 
0,195635  0,044282  23  2225  30  0,170491477 
24  2225  30  0,246765152 
25  2300  30  1,911254071 
1,73514  0,45634  26  2300  30  2,077180193 
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Distanza dal centro [mm]  Durezza Vickers 
      Misura 1  Misura 2  Misura 3  Media 
0  74,30  70,30  80,20  74,933 
0.045  78,80  70,80  70,20  73,266 
0.085  74,40  70,20  70,80  71,8 
0.115  76,80  72,60  81,40  76,933 
0.125  72,00  72,00  77,00  73,666 
FILO ESTRUSO 
Distanza dal centro [mm]  Durezza Vickers 
      Misura 1  Misura 2  Misura 3  Media 
0  73,60        73,6 
0.045  78,80  76,00  77,80  77,533 
0.085  85,20  90,70  85,20  87,033 
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